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TEXTES GENERAUX 
3 mai 1966. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris pour 1966 (J. O. du 18 mai 1966, p. 4023). 
8 juillet 1966. — Arrêté portant approbation du budget de l'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires, pour 1966 (J. O. du 21 juillet 1966, p. 6281). 
22 juillet 1966. — Décret n° 66-546 portant institution d'un corps de restau-
rateurs spécialistes dépendant de la Direction des Bibliothèques et de 
la lecture publique au ministère de l 'Education nationale, et fixation 
du statut particulier applicable à ce corps (J. O. du 29 juillet 1966, 
p. 6532). 
18 août 1966. — Arrêté relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des 
restaurateurs spécialistes de la Direction des Bibliothèques et de la 
lecture publique (J. O. du 24 août 1966, p. 7431). 
19 août 1966. — Arrêté portant création de deux bibliothèques centrales 
de prêt (Confolens et Arras). (J. O. du 23 septembre 1966, p. 8387). 
8 septembre 1966. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales pour 1966 (J. O. du 20 septembre 1966, p. 8263). 
7 octobre 1966. — Arrêté fixant les modalités du concours de recrutement 
de restaurateurs spécialistes (J. O. du 18 octobre 1966, p. 9194). 
